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LA JERARQUIA DE LAS FUENTES EN EL ORDE- 
NAMIENTO POSITIVO DEL ESTADO ESPAÑOL 
E 1 hecho fundamiental del actual orcllenainilento jurídico es- pañol es el  ~establiecimiento de  un nuevo rkgimen (sc ha- 
fbla a vcclej i3icluso de un « Nuevo Estado)) ) ; es decir, d e  
la ruptura del régimen republicano instaurado el I 4 cle abril 
de  I 93 1 y estructurado por la Constitución d e  9 dle diciembre 
del ini~nio ario ( I ) ,  cju~c, a su vez, había rceml~lazacla 
al  régimien monárquico dle l a  Restauración y ,a  la Constitu- 
ci6n dle I 8 7 6. 
Desd~e el punto dc vista jurídico queda a,bierto un pro- 
ceso ccrnstituy~entle, pro'bablemente no cerrado todavía, y cu- 
yas diversas fases no e s  este el mometyto, de analizar ( z ) ,  
con la constitució~i, por Decrieto de  24 ,de julio, de 1936 
( 3 ) ;  de la Junta de Dlefensa, y cuyo artículo único dicc 
así : ((Se constituye una Junta d,e -Defensa Nacional, qup 
asume todos los pd~enec del Estaclo y reprcscnta legítima- 
Imnte al País ant-e las potencias extranjeras)). Entre  los po- 
deres asumidos figuraba, por supuesto, el poder legislativo. 
(1)  V. Xicolás I><;rcz Serrano, ((La Const.it~tc.i;iri cs1):1tioln (!) <Ir di-  
cicrntirf, ilr l931)a, J~I:i(lriil! 1.932, g í.1 ,lint~iiicii t l t r  1:i Ci>iiiisiRii sol>re ilc- 
gitimidad de podcrtn n c t u a ~ i t ~  cn 1S de jiilio dc 1936, ~ n r w l o i i n ,  1939. 
(2) Vcr nii trnbnjo « ~ \ ~ í  BC gobicrii:~ iCsl):tiin», ;!." etl., SI;idrirl, 1!).'>2. 
(3) H .  O .  dcl 23. Ritipicz:i iiii uiirvo i+yiiiiciii, pcrti con iii~iit.ticio- 
ncs antigiras ((El ICjSrcito, el BoleLiri Oficidl, ,lns tracllcionrv dcl pucb.10 
~~pai íol ,  Otdtcra). I .  , .  , 
Las normas emanadas tomaban la forma dc Decretos, «pre- 
vio acucrd~o de  la ~nisinax Junta die :Defensa, debían ser 
« autorizadmos con la firma del Presid;entc » y .«publicados 
$en el Boletín Oficial)). Por supuesto, continuaba cn vig0.r 
la inayor parte cliel ord,enamiento jurídico nacional, con textos 
desde las Partidas y &1 L),crecho foral, .hasta í~iuc'hísiinos -(le1 
pi-opio r6gi1nlen republicano fencciclo ( 4 ) .  
El segundo paso .en la organización d:el rdgimen 10 cons- 
tituyó el llanlaclo «D#ecr'eto de Nunibrainientoj), de 29 de 
.~cpti,ernbrc dc 1936 (j), por ei cual -«s;c norribra Jcfc 
del C;obiiei-no del Estado espalio1 :> ( 6 )  al Excclcntí~iino 
señor don Francisco Franco. Hahamon.d8e, «quien asurnirá to.- 
dos los podteres d'el nulevo Estaclon. La Junta de  Defensa que 
lia sustituído al viejo régiinm, transfieve todos sus poclcrcs 
en el nucvo a quien d:ebía ser .el glorioso Caudillo cn 13 
guerra y en la paz. 
La lcy ( 7 j  d'e I clc oci-ubre tlc 1936 ( 8 )  creí, la, 
Jiinta Tdcnica (le1 I<sta(lo y otros organi:jinoa, cluc vini,cron 
a 9er un embrihn dlc la Adniinistracióii ccntral, de  matiz dc- 
1iberadamlent.e provisi,onal. 
111 I>~ccr:cto clc 19 de no\7icinbrc dc 1936 (9) cs- 
tableció su IC(eg1ainlento orgá,riico y t1.e procedimiento, en el 
cual encontramos un inkcnto, taiilbi6n provisional. ( l o ) ,  dc  
establ~ec,er unos n-idtocl~os dc creación de norinas jiirídicas, y 
dc jerarquizarlas. Idas norma:; previstas son ( i I )  : 
(4) QIIP 31111 C I J I I ~ ~ ~ ~ ~ : I I ~ ~ I  1.1 í ~ ; i ~ ~ i t ; i l  y I , I I ~ > I I ; I  I ) : I I , ~ I J  ~ 1 1 ~ 1  l~~rril.,orio II:~I-¡LIII:~'I. 
( 5 )  T i .  o. (le1 :{o. 
(; 11:i Ic'iiriiiiiilci~iii tiivn i~iuj. (*oi.I:i viil:i y pionfii S(! ~ l i j o  c.Titl'~,l 
del I<:~ladoa ~implciiicntc. 
( 7 )  < J l ~ ~ í ~ i v i ~ s t ~  q u i ~  ~ ~ ~ I I I ~ ~ c ~ ~ : I I ; I I I I ~ ~ I I ~ , L ~  C ! I ~ ~ I ) I I ~ S  rl(-l 7)cí~r(40 ( l f -  , So1111)v:l- 
t~iit:~~Ln, y a  se culplen la p n b ~ b r s  L q  J X L ~ G I  d ~ i i y s : i r  ULI:L nt.)rin':i ; j , ~ ~ ~ í d i ~ .  
( S )  l i .  O.  del 2. 
(9) l i .  o. clc+l 19. 
(10)  1C1 ~'rc;íiiibi~lo dt. ln 1vy di! 30 .rIc c ~ t ~ r ~ t o  iIc 193S flii.5 iiuís Lnrili~ 
que ((141 r:~~iirlfix con iiuo hul)o dc ,provc<!rst: In or,q:iiiix:icitiii ciiihrioiinriii 
del Es(oclo, iiupriii1i6 n Cstc <ic iiiodo n~!cc@rio iin c:~r:íct.cr d c  provisioii~lidarl>). 
(1 1) 11: l ar f  íi.iiIii 3 tlncín : « 1,:~s ~ l i s l ~ o s i c ~ i u ~ t c ~ x  qui! ii:izi:aii t11: 1 : ~  hil- 
iniiiistra<.ión Ceritrnl ha= de adoptar uii:t 11~: ,I;Ls siguicntce for/rtuh.». 1-I:ay,,pu&, 
u.11~ priboc*ul)ncibn por 13 8;li.aiil.i:r forii1:~l. 
'A) LEYES: ((cu,antlo sc trate (le regular materias que 
afecten a la coiistituciúii rlcl E:itatlo » ( I 2 ) .  
13) DECRETOS-LEYES : «Eii lcis casos que deba !ser 
modificada la 1~egislaci.ón anteri.ornllent;e establecida por una 
Ic)])) ( 1 3 ) .  
C )  I>ISCKE'TOS: <<cuando se trate de  modificar Ir- 
gislac.ióii siitcriuriiiciitc e:jtahleci(la por un dccrc-toj) ( 1 4 ) ;  
en la ((aprobacirín dc  Keglanientos para l a  :ejecuciírn de  las 
lcyes )) ; en los nombramientos y ceses de  personal, que cleban 
haccrse en dicha fornl,a con arreglo a l a s  disposiciones vi- 
gentes)) ; y fjnalmcnte, <c.en los casos que s e  establezcati o 
moclifiqi1.cn servicios gei~erales d e  los Departamentos)). 
(11) OICDENES: «para  la ejccuciGn de los Ilecretos- 
Iie).:es o I.)iecrctos» ; cn «los nombrarilientos cpe  puedan lia- 
cerse sin necesidad dc  especlicntc con arreg1.0 a 'la l e ~ s l a c i ó n  
vigente)) ; y ((~xai-a todas aquellas resoluciones que, cotilo cori- 
secuencia de un ~ s p e d ~ e n t e ,  .se dictan con ,carácter general)). 
Se distinguía [entre las Ordenes GENERALES y las Or- 
dcncs 1.)E CC'OMISION, cl>bieildo ser suscritas por cl Pre- 
sidlentc dc la Junta Técnica o por el Presidente de l a  respec- 
tiva Cumisiíxn en uno u otro caso ( 1  S).  
iICl t~crccr paso fu6 clac10 por la ,ky  d~ 30 de  enero de  
19-38, quc organizó ya un Ciobicrno (le tipo noriiial y sus 
Dcpartanicntos. Eii su artículo I 7 s.c reiteraba la asunciún, 
(12) So11 111. I I I I ~ ; I ~  ( 1 0 ,  ( v ~ c ; i ~  V I I  I ~ S I , { ,  i ~ i c i ~ o  >i) ( l f9 ,1  art Í L , I I I I I  :! : 
a)  I,:i C:~)iisl.itii,cii;ii (4 . ) - i  SI~ , I I I .~ I IO  ~~ la l~ l . i : l l )  sc ,lince o t~ j<~ lo  dc In Iq 
(e11 sviit.ido I~rinal) .  I 
. b j  ICI ;irticulo '4, <,uc rcgnl:l rluir:~~ l i i~  ( 1 ~  fir111:1r c ~ d ü  ti1)o de norma, 
iiadn dicc rCsI>ccbO de  la I c j  
( 1 3 )  x \ q ~ ~ i  c1 l)~~cr~~[:c)-:l~?y ~ v ( ~ I I I ~ I ] : I ~ : I  L ]:L Icy ff)r111:11; F. i:sl:i, I!II 
(arito cn cii;~rilo quc fwbSc ~*r~ril(r.i.d;i (!ti $1 lc9rlidn<! aiit.crior. E n  dc) lo ;  
o1 i i1c.i~~ b) del artí.culo :i iiiipoip ,t:inihihii in ~ O P I I I . ~  de Decrclo-l~:j~ en ((19s 
iioml~nirni~iito~, c w s  ). a~rirr~ib~úli dc Iioiiorril, recuiiipcris:ls, cbc., quc yrc- 
cisoii dc iuin kny cojz. arr~!gbo n ,In lc!pi.uta:a<i4a uigcn tc» .  
(1.1) S c y ~ i i ~  ( , I  nrl. 1; i<l:t I'iriii:~. ilc: lux 1)ccrctos-lqcs y Dccrctosi 
C O ~ ~ V T ~ J O I I ~ C  Ji.f(: d ~ 1  II;S~UC~(J ( : s ~ l ~ f i ~ l ) ) i  1 
( I r ) )  .\rIic,~iJo t. 
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por e1 Jcfc del Estado, dc la potestad legislativa ( I 6) y 
se  precisaba una jerarquía normlativa xilás sencilla que La 
anterioi . 
a)  LEYES : « cuando afecten a la estructura orgánica 
del Estado o constituyan las normas principdes ,del ordena- 
níiento jurídico » ( r 7 ) .  
b) IIECICETOS: «en los clernris casos)). E s  decir, las 
demás « dispocicimec y resoluciolmes del Jefe del Estado , 
que, como las leyes, debían dictarse ((previa deliberacibn del 
Gobierno y a propuesta del Ministro del ramo» ( I 8) .  
c)  OIIDENES. E r a  l a  forma que debían revestir «las 
resolucionea y clisposiciones de  los Rlinistros» en «el  ejercicio 
de  la potestad rieglamentaria y, en  general, en la reallizacicíii 
dc las fuilciones adrniiiiatrativas n ( I 9). 
Es ta  clasificación fu4 expnesamente confirmada por el 
artículo 7 de la Icy de 8 de enero de 1939 ( 2 0 ) ,  quc 
neorganizó cl Gobierno y qule suavizó las disposiciones del 
citad'o artículo I 7 de la ley de  ,;o de enero de 1938, dc- 
jando aún más eslenta l a  potestad legislativa del Jefe del 
Estadlo. En efecto ; se dice lo siguiente : « Correspondiendo al 
Jlefie del Estado la suprema potestad de dictar nornzsrs jurí- 
dicas de carácter general, conforme al artículo ,17 de la 
ley d~e 30 de  mero de 1938, y radicandd en S1 de modo 
~~er inanen te  las funciones de gobierno, sus disposiciones y 
i~esolucicnnies, adodfen la forirna de leyes o de decretos, podrán 
(Iii) <:;\1 J t h l ' t -  tl(*l I':~(ndo. qiic asiiiiiií, LIXIOS ,los l ~ ~ l t ~ r c . ;  Imi. vii.Cii,I 
tlcl L)ucr::[,u dc 1 2  Jii1ita de Dr:T(!ima ,Nacioiinl dc 29 tlc scl)ticiiilire d(: 
lY:R;, corrcbl)oiido 1:~ si~pi*~ti:i poht; i<l  dc diclUr nariiins jiiriclicas ,lo c:irictcr 
gericral)) (:~rl. 17. p:'~pr. 1 de 1a.,Ci1,:i<la 1 ~ ) '  dc 30 de ciieiurrlc 1938. 13. 0 .  tltil : I l ) .  
(li) 16~lirc'~iVii <,];ix[i(,i~, iiiiiy n<lr.c:ii:ida al  rrii)~iit~rit.~). Oli~óivrisc: ilu0 
<Ic todos i i~ (~ lo$ ,  11:~ 1c;y ~igibc (:lCvücla ,un gr:ldo dc~it~rn do la jcr:lrqi~i:l 
~ioriiial (~010 c i  11'9 ];L ¿(?y c.o~isf i tuciona~).  
[IS) J';] f)c*rrc,(o \ . i c%i i<s ,  ~ ) I I ( : ~ .  ü .\it\l. utlit > sSp~ i ( :  c11.v li'y 1«r/t11lii 1od:l 
vcz rluc: la potc~t:id r~g1ainc1iL:iria 1)ais:b a *cr cj c r c i d ~  por siii11)lr Orrlcii, 
iiiiuistcrial. 
(19) L:L Or~lcii :i~l<~iiic.ri,, liiws: 1111 c:ircict,f:r iicbCaiiic~iilc ;ioriiiutivi> 1:Il 
sceturcs piiilili~inir~s. 
(20) l i .  O ,  cicl !), I l 
dictarse aunque no vayan p~c'cclidas de la deliberación de[ 
Consejo di: R4inistilus1 cuando razones de urgencia así lo 
aconsejen, si bien en tales casos el Jefe del Estado d a r j  des- 
puCs conocimiento a aquCl de tales disp~sicionies o resolu- 
ciones » ( 2 I ). 
Esta  situación, de la cual subsiste una parte interesante 
( 2 2 )  110 se modificti hasta la trascendental Ley de  I 7 de ju- 
lio de 1943 ( ~ 3 ) ~  de crcacibn de  las Cortes Espaliolas. 
E l  preámbulo de la misma hablaba de « l a  creacibn de 
rin r4gimten jurídico » , de « la  ordenacihn de )a actividad s d -  
minist~ativa del Estado)) y del «!~ncuadramiento del orden 
*nuevo e n  un sistema inistitucion&lail», así como de  la ccmve- 
niencia de qule «tanto para lograr la  ,mejor calidad d.e la 
obra, como para su arraigo en el país)), intervinieran en la! 
rama 1,egislativa « representaciones de  los elementos c m s -  
titutivos dle la con~unidad nacional)) . Se  desea « el contras~te 
cle pameceres, dentro de la unidad del régimen, le audiqnciia! 
cle aspiraciones, l a  crítica f~ndaimcnt~cla y solvente, 1,a in.-' 
tcr\~ención dc la tdcnica legislativa)), para que todo contribuya 
Aiitc.; rlc esta iilt.inia lctjr, riiia disposic:i6n !.:iii iiiipo,rtnul;o coino r.1 Fu* 
iIcl Trnb:ijo, quc riiás ta'rdc lr:~ sitio iiitiliiído cn el riiiiiirro clc Las ~y«lc:yes 
fiir~l:~!iic-ri[:il~~::.~, fui. objctu na dc inin lcy, sitio de un simplc DecreLo ( d e  
9 (11, iii:irzo --le 1038-; 13. O .  ,<le1 10). 
IC~(a(lo sc c w ~ i ~ ~ ~ r o n i ~ t c » ,  ctd¡k:i), (XI La qur, p i i i o  cxprcs:i. la propia ,l%x- 
posición dt: JIoUros, «c l  lC,,b,ado c.pnii'nl, rcr-idn svtablecit?d, forniuln cstae 
p ~ ~ j t i i c i o  de $u modifiracióii parcial. Así, cn y1 pwúinhulc de la ley d~ 
cr«ntx¿~ii d~ 13s Cortes Rspaiio1:is («con$iiiuanrlo cn la Jehtura ddi EstacEa 
la suprciii:L l>oto~(xd dc dic.t;~r ~iornin,i jurídicris di: cariiotcr gcnc~%l, en los 
t4r.rriinos dc  la?  ley^ dc . .  .» c.tcx5tirr.z) y ,cri de la ;ley dc -22 c1.e octribre 
h n :  de 1046 creando cl Ile:E$>r611<lun1 ((krtsla ,Jcfatiira do1 Eslacio, m uso d n  
las faciiltades qnr lc r9ermn Ins 1r)m ,cle. . .»,  etcétera) 
( 2 : : )  n. o. cl,.i IY. 
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«a  la vitalidad, justicia y 11-erfeccio~~aiiiicntu d.cl I_)eiccho po- 
sitivo )) ( 2 4 ) .  Se estinia, ~ ~ u z s ,  insuficieiitc la colabora- 
cibn política que supo;ilc la c1:elibcración del C;obieriio y la  
cooperacihn técnica aslegurada por urga~iismos ad hoc, coiiio 
,el Iliistituto de Estudios Políticas, y se yu~elve a una detcr- 
.ininad:a concepción d,e l'a Jey formal, coii~o; ,obra en, la cluc 
i i~t~erviem un drgntzo d,clib,crnrrk y repr~sieniafivo. S c  diqe, 
c'n efecto, qule «.es inisi611 principal de.1as Cortes l a  preparacicin 
J? cl;nlinrtrcio'n de /as I;cyes, sin perjuicio de la saricií,ri cluc. co- 
rrcspont1.c al Jcfc d~el Estaclo» (25), y que GCI hrgaiio 
qute se ci;ea ,significarA, a la vez que eficaz instrumento de 
colabor-acibn ,en aqueLla función, principio de  sutoliiilitaci<íi~ 
])ara uria iiis titucib.11 ni;ís sisteiii;itica del potler » ( 2 0). 
Ida ley de creación de l.as Cort,es Españolas aportó otra 
le1en::cnto importante a la teo,ría y sistciila <de las fu.erit>es 
¡en el r6gin-ilen ~c.s~>añol. E n  edecto; los ,artículos I o y i 11 
(estab1:cccn una 1rip11c coiisideracibn d e :  a )  las materias que 
son objeto cl'e IcjTcs ( 2 7 )  de cspcci,al trascc~iclcncia, d c  
].as que han .de cono,cer las Co,rtes en 1)leno; b )  las lilate- 
rias que, sin estar  compi-endidas ,en csas ,quc dcstaca el 
lartículo r o, udcban revestir forma de ley » ; c )  la,s clcn-iá~ 
tlc, cste dc:qi!gnio» ; y (~sii~li8rndii la f u c  cicl Moviiiiionla N:i<:ioiinl i:ii iliio iir i  
ci'a. f;ictil,lc llc~vat!L:i n cabo, .se e6L;im:~ J ~ ( ' ~ ; I ~ ( I ,  '1 i i i i~ i i i<~n~o  t i c  cj;t;&~ilecc'.s 
iiii  brgaiio qiic c~inipln. nrlucllos cnnirtiriosu I)iclio ,jrn:iriii sc! ilrl'iric i.11 01  
ni.[. 1 de 1:b Lqy ooiiio c q l  í iryr~»n swpcricir clc p¿irticipac8ií~n dcl p~icl~!!i 
c;i;p:iñol cn 1:is larsi:% tlcl Est:idiii~. Y c!I propio pr~* i r i ib i~ lo  c-ií:il;r sii cn- 
t,ronqm coii b,j t , ~ . i ( d i ~ i o l i : ~ I ~ ~  t'o,l.LcS ~sp: i i ío la~.  1'0s l t ; l ~ i l ~ ~ ,  II(! CIC: ~ l i sc : r~~~: t , r~  
(27) S{! Ir:~.t;i ch! 1C.v i:li s ~ i ~ t i c l o  for111(1.¿. JC] : i i- t ,  10 ( I i t : i b :  ,! I I V ~ O S  
11 Icyt*s:', rt.c:viiocicrdo cpuc piicdc habcr aclos Ipgis~ütivos iluc iio tL'rig:iii 
soiilcbcr 31 l'lmo iuiit,!ija.s o occc?ruw quc PO tenr;m c.artictci tie ley )) . 
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rrilatlerias en la3 que no e, i~ccesaria la ley, para cuya deter- 
riiinacióii be cnea un brgano que rcauelva en los casos clc 
duda (28) I'or otra parte, reaparece; d)  la figura del 
tlccileto-ley, con unas características semejantes a las de los 
ISstaclos con~ti t~~ciunaliej  ( 29). 
Exarni~ienios cada una cle estas figura? 
a) Según el artículo 10, ((1-as Cortes conoccrlin en 1)leiio 
(30) clc los actos o leyes que tcngaii por objeto alguna 
tlc las tiiatcrias siguientes > J . .  Sigue una enuii-ieración quc 
n o  es cuhaustiva (31)  y que co:nprende, en primer lugar, 
las l~larcrias constif~rcionalCs ( 3 z ) ,  y en general, las />a- 
ses orgrínicos dr lo Administrucihn (331, del Derccho ( j4 ) , ,  
de la Eco~zonziu ( 3  j )  y de la Educncihri rrocionnl ( 3 6 ) .  
~:o i - i i i c ion iec ;  de la3 Corte5 todas las clein6s disposiciones que 
(28)  1,:) i.iri:hti<iii a l ior :~  t i (~ni> iiu~~orl:bnci:i, nn:c  vi^ .qiic so ':i'i::~ iiii  
<krg;ino r~i,.liiil~~ fii!l ( ~ o i ~ i i - r i ~ o .  11:irz~ i n k r v ~ ~ . i l i r  crl 1:ls i ~ i ~ ~ ~ o s $ v . i c ) ~ ~ t * . ~  con r:iilgo. 
tli: Ii-y. SF. g:ir;iiiiiz:i a, ;  i11~e clcLc:i.iiiiii;i:lns iii;itcri:is iio scráii siisti:iitl:is n 
$11 I : I ? I I ~ ~ I ~ ~ I I I ~ ~ ! I I ~ ~ J .  
i2!)) Por 1% iiiihiir;i i.:ixr\ii iiirlic~;irl:i i'n I:i uot.:i. ;iritltrior. 
(:!o; l'or ~ l l ~ l l l ~ ~ ~ t f ~ .  c:l"s pr<>yi!(;tus <l(: 11:s i,Ll<! 11:~y:ill 1 1 ~  s ~ > i l l i ~ ~ < ~ r . ~ l !  
ii1 l'li.iiu, ~ ~ : i ~ : i r ' i t i  1)rwi:iniahtn: :L inl'<:ruic y p r u l ~ u c ~ l ~ t  (Ic Coiiiisiiiiaj pi'.r- 
I l l ü l l l ~ l l ~ < ' ~  >) . 
(81) E l  :ij~ar~~:i.!lu iii) (li'vil: .:I,:ii; rlCiiiRs 1cyi.s qiic 1.1 G o b i ~ ~ r i i i ~ .  i)ur 
si o :i ~ I ~ I ) J , I I L ~ ~ ~ : L  (Ir! 1:1. C o r r i i ~ i ~ j i ~  c o r r c ~ ~ > o ~ ~ i l i ~ r i t , i ~ .  d~~c,iil:i ~ o i i ~ , ~ t . ~ ! v  :il pjí9.110, 
iIi: 1:is Cortes!). 
\2 ->  . \~a:~rf:i , lo 1') 1Lr7,yr.s báxicns dc rtyiil:tt.ióu (11: la :i~lt~iiisi~:iOn y
pCriIj11;i i I ( 7  1;i t ~ ; i ~ ~ i ~ ~ r ~ ; i l i ~ I ; u J  (asp:iii~:\:i y ( lc  lo< ( 1 c I ) o i ~  y rIi~ri.~;lios (11: I ~ I <  
CS,):II¡OI~~-;:, y :~,b:~ri;iilo S) <<1:1 ord,!nor;itj?J /)oL;tir*o-j~~r;di~?(~ de 1:)s i i~s t i lucio-  
II(.-; tli.1 K ~ ( ; i t l n ~ ~ .  
(3:;) .411:1r1:1rlo j)  (:las 1)as~e i k  1:i urg;~i i i~: f . r i ( i~i  j ~ ~ d i t - i : ~ ~  y il(' 1;i :id- 
iiiiiiis( rn~:ii~ii ~~úl~lir. : i :>, y :cli:irtrido 11) ,; LIS ,&:[ n:girnc3ri loi::il~. . 
(31 )  ~ \ ~ ~ : i r ( : ~ ~ l u  i)  ((l:is t~iiqr!~ ditl T)[~r(,(;lio C!ivi~. ~ L i ~ r ( ! : i ~ ~ t i l .  S I I ( , ~ ; I ~ ,  1'1,iial 
J I'it)c~~.?~D. 
(3;)) . \ ~ ~ : i r l : i ( l i ~ ~ :  :i) ( ( 1 , t . k ~  ~ ~ r ( ~ ~ i i p u c ~ s t o s  or t l i~i ;~r ius  y i*xtr : t i ) r~l i~i : i r i~~< iI.s.1 
JCst:i.iin» ; ti) « 1,:is ~r ; i i id(~. :  up~:r:t<.ion:'< tl(, c:irái.Li!r cc~orihiiii:<r> y. f i i i ; i i i i~ i~ : i~o~~  ; 
1:) « E l  ~ s l ; i I ~ l ~ ~ i ~ i i i i i r ~ l i t . o  u i.ci<iriti:i tli:! i¿:piiiii.ii I ril>iil:iric~ r : 11) a L:i iir(li!- 
i ~ a . ~ , i b ~ i  t>: .iii.:iri:i y i~itiiii~~.;ii!ia » ; ib) n l,:i iritrrvi~rii:iOii cc.i)iii\iiiii.;i ilir I ~ J ;  Siii- 
(1if.i~'ri:; y I ~ I ~ : I I I I . : I ~  iiiedi~l;i,s lc,gisL:~f.iv:i< :lfc~:t<!ii, Cii  yr,i i lu L ~ t ~ ~ : i ~ ~ r ~ ~ l t ! r ~ I : i l .  :. 1; t  
~ii-i~iio~iii:~. ilc 1 i ~  S;i<,iGri:>; ?i) (('[,;Is IJ:LSCE p!ir:t l a  i ~ r i l r ~ ~ ~ ~ c ~ i i ) ~ ~  ;igr;iri:i. liirr- 
ca,ritil r. i i i ( l u~ l r i a l» .  
(36) .iparLatlu J j  (;LOS plaues ilacionalr?i di: iaiscíiaiiz.?:~. , 
1)) Segúii cl artículu 1.2, «soii tlc cunipctciicia tle las 
iio c>ti'.ii cr)inl)rcntlitlas en cl artículu ro y cluc clcban re- 
\.estir furnia d . ~  ley » . 
I).cbe aclararse yu~e así c-onio el artículo i o  h a  siclo in- 
tcr luctado ~~'og:" 'esivaincntc cn cl (le cliic las Cortes 
no s(ílo tlcberi aprobar  las Iirrsirs dc  ,l:i.s 1eyc.i ( 3 7 ) ,  sino. 
los icx tos definiti\~o.i (3<q>,  así tailihi6ii cii 1:~ 1)r;íctica 
todos los dicl;íiiiaiics time la:j C:anii5ioiies son %puestos en co- 
ilociiniciito cl,el. I'lmzno (39) .  
,c j  Kesj>ccto a la tbeteriiiiiiacicíii clc lo clue a una  ma-, 
teria correspont1.c segúii su rango, c. decir, una  Icy o una tlis- 
p o s i c i 6 ~  d e  raiigo iilfcrior, -cl si-tículu i f i ja  dos criterios. 
E n  priiiicr lugar,  ( < ~ ~ ) r ( j u e  así s e  cstablczca cn a.lgiiila (lcy) 
posterior ri la preseiitc.!) ( 4 0 ) .  I f i i  .icguiido liigar, ccporcliic 
s e  dictaiiiii~c eil cliclio scnti<li, I)or una (.;oiiiisiGri coiiil)uesta 
por "1 I'rcsideii$c tlc las Corten, un  :~Iiiiistro clcsignatltr I.).or 
el (;obicrn>o, un ini.eiiil,ri> cl:c la. Juiita I'olítica, iin I'rocuraclor 
en (:ortcs con t í t~i lo  tlc I~etrritlo, cl  1'1-c:;Ulciilc tlcl C:o~i.ii.jo 
(le Es t ado  y el (le1 '1'iibuii;il Siilireiiio tlc Jii.iticia.j>. !S.ita 
C'o~njsidil <, cini tirA tlic:taiii,cii :i rcclu~-ri.n.iicnto del ( ;obicrno, 
por ~ ) io l ) i a  iilicia'ti\:a dic Cstc o a j).cticióii clcl 1'rc:;iclciitc tic 
las C:ortcs » . 
(1) E n  cuanto a. lo:; I)~c:i-ct~i;-Ieyi'.i, la I,cy tlc crc;ir:i61i 
cle las C(.)i't,cii E;;p¿iiioIas disl)iiso, cii su artículo i j, lo si- 
guictitc:  <<I:;ii caso tlc guer ra  o p n r  razones d e  urgencia, cl, 
(;obiei-n.o 1)odr;i regular,  i~ict-liaiitc 1)ccicLo-l.ey, las iiiatcriuij 
.ciliiiiciadr-is ( 3 1 )  en los artículos i o  y 1 2 .  .'lctci coiitiiiuo 
tlc la ~)ror1iulgaci6ti (I,cl Dcc-rcto-Lcy, s c  tlar;i cuciita tlcl inistiioi 
a las (.:ortc,i para su  e:;liitlio 11 clcvacicíii a ley, coi1 las pro.- 
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~)ilc.itas t1.c inodificaci6r-1 qitc, ~ I I  su caso, sc  estimcn nccc:iarias» 
,' \ 
, :/2,. Este artículo 1~16 iiiodificado cn su 1-cdaccicíii por la 
Ic) tic 9 de inarzo dc  1946 , ( q . j ) ,  (tu(-! 10 dejó cn esta 
'forina: «EII  caso de  guer ra ,  o por razones dc  urgencia, c,l 
(.;ohierno 11ciclr;í regular, rilcdiant? Decreto-ley, las  materias 
criuiiciatlas rn  los artículos r o y 1 2 .  .'4cto continilo rlc la 
~ ) r o ~ n ~ ~ l g : l c í t i n  dr l  T>ccreto-T,c!., sc tlni-;í cuenta c1c.l niisrrio 
a las ('ortes >: . 
\.igcnt.c I;t ley dc  Cortes. 6sta.i a l)rul~aron cl I 7 de  julio 
dc 194 j el. I'uero dc  lo3 TSspañcrlcr;, ,con el cai-;íctcr tl,e /cy  
/1~trdan7rnta/ rcguladora tlc los dci.cc11o:i 1. tlrl~crc:; i) ( 44),, 
~)~cviCntlosc cri c1 articulo 34 del Fucru la f i i t i i ra  )- totlai:í:~ 
no i i i augurac la  categoría (le lcycs orgú~~icas  dc  1o.i rcslicctivos 
tlcrcchos ): garantías : «Idas Corte.; votar;ín las lc).cs nccesa- 
rias para  el ejiercicio dc los derechos rcco.t~oc-idos en. eslci ' 
ucro » . 1 ' 
1.2 Icy (le 113 d ' ~  oc tu l~re  tle 104; (4;) aporto niicvo:i 
c iiil1)cirt;rritcs c!cinciito~ n la d.octrina tlc las fu~eiiteij. I 'or 
tina parte, cs una  :: L.cy dc  la :Jlcfatura dcl Ectatlo i) ; cs decir. 
dictada l)or el Jefe dcl 15statIo siti intcrven.cióii dc. las C:«rtc:i, 
y sin cai-iíctcr die IXecrcto-I.c)., con csprcsa nicncióii de .,(las: 
faciiltad~cs cluc le veservan las leyes d e  30  dc  eii1et-o (le r o 3 S  
y S cle agosto tic 19j!)» (46) .  I'or otra llarte, sc crea iin 
rcjc1~6ndu11~ kJgis/r~tii)o. I,a 1.e). faculta al Jcfc [lcl Estar111 para 
soiiictlcr a refei6ritluiii, «cua.nclo la. trascendencia clc dctcril-iina- 
das  lo  aconee~e  o cl iiitci-6:; púl>]ico lo dc r i i ande~ ,  !<los 
proyectos de lleyes e1abor:icloij ya por la:; Ccirtes» ( 4 7 ) .  
E'inlahiirciltc, l a  ley c1.e Succsicín eil l a  ,Jefatura del F::jta.tlo, 
a l~ robada  por el I'lc~i~o dle la:; C:ort,es cl 7 de  junio, y su- 
iiictitla a i-.ef.cr61lcluii1, por Decreto de  8 de juiiio, que :<e 
celebrcí con claiiloroso éxito el 6 de  julio de 1347, coml~letó 
(has ta  lo cluc pu,ede api-!iciarse el (día $tic hoy) el si.;tciiia cs- 
j>añol de  fu8entcs, crcaiidr) una catiiguría cspccial dc  / cy~?s  /un- 
d,(inrcntulcs (artículo I o ) .  
E l  pm';ímbulo aludía a las circuiistaiicias extraurdiiiaria:; 
cr#ead,as por la  «co:iiflagracióii urii\.crsaI apcil.as tcriiiiiiada 
,iiu,estra Cruzada)) ; a ccímu 6sta.i << lian vcnitlo rctra:iaiido el 
~lronrso co.?rstitufivo y dc pcrfcccion,nrnicnto de  nue.iiro Es- 
t ado» ; al moi1icn.t.o llegado de «continuar la ,obra instituc'io;lal 
(le nucrtro r&gitncn » . S,e aliitle a que la  ((coyuntura fcl'iz» cle 
su instauracibri « 110 e:; f;ícil se rcl)itai>, por lo qu,c «ha11 de 
se r  eri lo sucesivo 62s Icjtcs las quc, rccogiciido la voluiitad de  
los es]) ;~fi»I~s,  a s c g u r c ~ ~  las suce:iiones iilbcriores cn -la supro- 
ina Jiefatura tllc ]a Nacicín, y dcn al Estw10 ntrcido dc la vicforin' 
,cstabilirlatl, contiriiiiclad y ~)criiiari~cr-icia>> ( 4 8 ) .  Se alii~lc 
a ]a ~meccsidad d e  r,cspctar el <cpensariiiento de los d i s f i ~ ~ z t ~ s  
sictlorcs iIo!íficos:) cjuc integran la Nacihn en la claboracicin dle 
«la.; fe yi7s constituliv~rs dc  n u c ~ t r o  Tktado)) ; es  decir, «le,- 
vantando sobrc cuanto no es común y alejado di! cuanto pu-. 
diera, cn este orden, separarno:< » , en torno del « iclcarin ge- 
nrcral qiic a todos interesa)),  para lograr  así «la asistciicia~ 
gcrucral y la contiiiuiclad e n  e l  tiempo que materia tan iin- 
portantee tlcinanda)) . 
'Ida « liey hst i tucional» d'c Succ.siGii buscaba. pues, --apar- 
tc de si1 contc~iido especifioo, que ho crs &te d momento cle 
iestucliar- ei consagrar «los principios e ~ ~ i r i t u a t u s ,  patri6ti- 
cos y í;ocialc.i cluc e l  Moviniicnto aluiilbró)) ; e3 clccir, «la 
~>crnianeiic;n. cn !as senciai;  del Movin~i~ento, kgitirnida(1 de  
ejercicio, continuidatl cii la obra  social y scrvicio a 'la volun- 
tad dc  1 1  Nación » . 
A es t ' e  efecto, c1cc;puCs clc cIisponcr en  su articulo c) quc  
el Jefe del Estado d,cberrí, entre otras cosas, « ju ra r  las  /.ey~u 
/unr/rzn:.rnt:r!cs, así c o n i ~  Icaltad a los pritrcipius quc informan 
icl J~Io\~iiiiici-ito N:1cioiial>>, .establ,cce cn su artículo: I o cluc 
<<son /.cyr~s fuizdnmi~ntal~cs dc  la Nacici~i : - el Fu.ero d,c los TCs- 
pn:íío!cc;, cl Fueru cl~cl 'Trabajo. la I.cy couistituti\/s de ].as 
C'ortcs, la prc:icn:c 1-cy tlc Succsi6n, la ~ l e l  Kefcr6ntluiri Nacio- 
n a l  y cu.z!.!yui,rcr otra  q~r,e en lo , suc is i i~~ sr p~orn.rzlgue ~-0nf2- 
riPndolc 1111 crrt,~~goría». Para  clcrogar o iii.otlificar esta,; le- 
y ;~ : ;  c,scr;í ii,ccc.sario, adcmiís del acuerdo d e  las Cor t e , .  61 
relerénduril Oc la Nación)) (49) .  
Por  Fo tanto, y en virtud clel juego coinbinsdo de  c.itan 
!norniac; con.iti ~ucion~a!e:i y tlc la teoría general <le las fueii.les 
cstablccicia .cii el 'I'ítiilo pid1iiiiiiiar (le1 C:cítligo &:i\.i.f ( 5 0 )  y 
en los dein;í:; Cúcligos y 1;eyc.i vig:entc;:i, cstirnaiiios cliie el sis- 
tenia y jcrarcluía d,c las misnimas: en nuestro orclenainieilto 
jurídico es el siguiente : 
(.l!lj J)~.liis ni,oiac,T (lile. Cnl.iT I:iS miSioiic.s clil-0 ~ 0 i i f i c T o i i  R 1  c'ilq- 
scjt) úcl I¿rsiiio, i.i.~:i,Jt) por 01 : i r ( .  , t  t l n  In 1.:!y tic SiiccniGu, rig~lr:~ i u i : ~ ' i l n  
t ipo  ~ ~ ; ~ ~ ~ : I I ~ Y , J .  S ~ ~ ; ~ I I I  1 .1  :1r1, E, ~ ~ . i i i i ~ > r o  1, a[ ( > n i ~ , ~ . j o  ~ P I > [ :  sc,r aílln, 11yi:- 
r.cl~~iviiniriif,c.. 1-11 r:i?;o (Ir? «~ltw?liii : i i~n n I:IR C n r t ~ s  pnm nuiwo .i;tiidic>. do 
1tlI:l ley 1)iIr **110s l?lalll~r;l~l~1 D .  
( 5 0 )  «1)v lai 11~p~s. clo HLIR cf(>*.!tui: y 1~ 1 : ~  r(yl:Ls ~ I ! I I ( \ L . : I ~ R :  p i ~ r a  .+U 
R I J ~ ~ C ; I ~ ~ ¡ ~ ~ I N .  : I ~ I ~ I ~ I I I O S  1-16. 
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1 .  LEI'ES FIJNDAMENTALES.  en el sentido del ar- 
tículo r o dc  la Ley dc  Succyicín ( 5 1).  
Estas Icjcs sc caracterizan por :  
a) Ser dc 1z[ít7zcro (~birrto, toda v c ~  que cul)rciainriitc ~c 
1xcv6 la daciUn tlc otras nuevas. 
h )  liecibir tlicha snt'egoría, las quc no han sido y a  i i i -  
cluítlns .cri cl artículo I o citado (1mc la Ley _de Succ:;icín, cii 
v i . r t~ ld  clc u n  pronuncinmilílztt,~zt fornial en cl acto clc SLI 1)ro- 
iiiulgaci6ii ( j 2) .  
c)  C:ondi(:iOii clc rígiclos. Sól,o pi~ctlcn ser deroga<ln:i o 
n-iotl.il'ica(las 1)or acu.crdo (le las Cortcs (53)  y I)or rcfc- 
rCntluiii nacional ( j 4 ) .  
2 .  T,EYES CONSTITUCIONALI;~ NO I:I :xr) t \~,I~':x-  
TALES. 
I9:IS) y II:I~I<~ IIV ,II.: i l i ~ l ~ r i s i < . i ~ > l ~ i %  I :~l~i: ln ;;i;lo y i i  r i~ l ' i i t i11 i i l : i~  P;I I,I I ~ ' i i ~ ~ r o  (11% 
los 'I ':.]~:tñ~~lt:~ (íq: i l t .  T11. :ir[.<. 21 <s.). .\IIIO:IV 11-v R ~ ' I ~ I I ( I : ~ I I I ( ~ I I I : I . ! L ~ :  \ . i~~nv~m. 
1:i; fn(.~ilta(lv.i 1)ar;i <(clic.t;~r iioriii:ij; jurídic-a'; tlc crir;ít.t.c,i gc-  
1:s ,c\.id cnbc que tal jci-arcluí;~ Iin tlc i-ccorioccr:;r a torlns 
!as !r~y(.s i7igcíi'rrf:~s qrrr por sn ntrtrrrn!cza s:!rrn consiitrrciu~~c~l~.S 
y iio II;I).:LI~ ~.r:(:it)i(lo fori1i;1.1.11icntc la jcbrarquía. y rigitlcz (1(: 
la.. fuiitl:~niciit:~le.;. Siii iíriiino dlc ciiil,rc.iidci- un nti;ilisi:; r-s- 
li:iusti\.o, c.. c:viclciilc qiic 8t:il Ccinccpto coii-c:il)onclíi nl : 
I).(:c.t-,cto tl,c N~li~iI~r;tiiiicrito, d e  20 dc scl)ticnil)i-c tic I 036  
( 53 ; .  ) a 13s lcyes rlc 30 .de cncro tlc 1 0 3 8  y S d e  ago:i,to, 
c I ( 5  1 ()-;o. 
,'\ ('1-~iitii;uariAii dc cs[n:; :dos :iLll)l'elTl3S catcg»i.ías .(Ir n0.i- 
III ;IS ,(!S( iita:i, ~ ( ' i i í l ~ - í ; ~ ~ i  las IA1CJrES O l < l ~ ~ N " l l < I ~ ~ S .  1C11trc ~¡l:t:j, 
c :~. l~c di:~tiiigiiii. :
:;. i .E\'IlS OI<I)INXI<I.AS. :lI'I:( )HADAS I5N COK- 
'I'ICS J7 SO~l IC~ l ' l 1~ .AS  14 13El* 'ERI~~i%I)~. ' I t  < V O L U X ' r A R I ( l ) .  
f l r iy  q u e  supoiiei- cluc iiiuciin:, tl? la'; leyes soiiieticlas :I 
rc~Fcrí.ntluiii, cii los tc'riiiirio:; cl:' 1.a I.cy ,<le 2 2  tl~c octubrc 
(lo i 94 5, s,cr;ín t l , ~  ra:!gn con:j.tituc.icbnd. I'cJ-o habr;í ntras 
~ 1 1 1 ~  no. 411 1 ~ ~ r ~ u i c i o  (le (jiic ello 1c:i ascgiri-e, i i~dutlablciiicnt.~, 
i i i i  cl(c.i.atlo raiigo n5vriliativo. 
4. LEYISS ( ) I < I > I N A I < l ~ l S  AI'R( )HAl)AS E N  (:(-)R'I'F:S 
1)vn'tro tlic I,;is cu:i.iics c.abr tlistitigiiir las rlc iiiayor re- 
lic\.c, :'riiinicra el nr'tículo r o, >; la:; cluic 1)uctleii n:cr so- 
ii~c:titlas ;II ~)ro(:ccliiiiicnro abreviatlo del artí(:ulo r 2 ; y las 
( ~ U C  s(íl-I) :;,cal1 1cyc.i c.11 iicntido forin,d, t1.c las que 10 :cea.iil 
t;iiiil~i.Ci~ cii scniido material. 
O t r ; ~  tlistinciúil niuy iiiiport:intc c:; entre 1eye.5 d'c Ii>a- 
se:; y Iey.c!s 1)i.opiainriitc tliclias; csisti:c~;do, cil el primer caso, 
i i i i  testo dc  I~asc s  y otro rirticiila<lo pui- cl 5Iinisteiio cc>rrc:i- 
1 )01 ld j~ i l t~  ( j O ) .  
5. 1-1-CYlCS L) 1: 1 ..A JISI'A'I'I ' R.-\ 1) 1C1, ESTADO. 
1)ictatlas (aiitc:i O clcsljudi; tlc 1942) ( j 7 )  CII u s o  d e  
ner.al», confe-ridas por las leyes de 30 de enero 'de r 938 
y 8 die agosto de 1939. 
6. Con el mismo rango legal aparecen los DECIIE- 
7'0s LEYES a clue se r;efi6er8e el artículo I 3 (según niodi- 
'ficado) d.e la Ley constitutiva de las Cortes Españolas ( ; 8 ) .  
7. Es tradicional ,en [el Derecho espfi.01 la distinción 
.entre CODIGOS y LEYES ESPECIAI>ES, teniendo los pri- 
irperos, y muy lesp~eciai~rn~ent~e el Código Civil. cl carácter de 
Dcrccho conzrín y su.pl.etorio ( 5 9 ) .  
'Lodas .estas nlorma+5? es dfecir, las leyes de todas clascs:; 
conctituciona!~es o no, están protegidas por una  ,serie cle ga- 
rantías genera!.es d ~ l  ord,enainiento jurídico, que propend,e a 
I~aiarsc  en la noriiia escrita (60) .  De modo que:  
A)  Se ~ P C ~ U I I I I ~  su co.njocimiento. Es clecir, que  obligan 
se ccynozcari o no. (( 1,a ignoranicia tl'e la:; lejlles no cscu:ja dc' 
su cuiiiplin~ie~ito>? (artículo 2 diel C. Civil). 
(58) lfsl.n< L)c?crclos.- !r,yc,s ci1t 1.i1t-1 rlr! I ~ ~ ~ I I I I  1~ l:1 l.fttí*~ori:i ( 1 ~  r~rflls- 
liallztis de ~ ~ e ~ i - i l l ; i ' i ,  y tlíspii<~s de ]:I i i i ~ ~ I i S i ~ ~ : ~ ~ i t ; i i  ílc- l!Jlli ;il~:irc>i,t~~i ~ ~ ~ ~ ~ ~ : i l i ~ I ¿ i ~ l o s  
I I I ~  :ttiI(~in:~i~o. X:I ~1:~11(~1i (:oi t'irfi<1irht! ~ O I I  lo< !ZP.,,I.P~O.V / ~ ~ ! , ; . v / o / ~ c o . Y  : ~ r i i ~ ~ i i I : ~ i ~ ~ l o  
11113. le? do B:I?;:; o i I~~ . .cnv~lv icnr l~~ .  l r b  cii:il:lrii<~r < ~ ! i . i i  iiiiirl~~. i i i i : i  ~lf:li'::iísii~ri 
o :lilloriz:i<:ióii d c  la3 Corten. 
(59)  ~ l s i ,  el ci;(Iigo (Ic C ( ~ i t ~ ~ ~ r c i o  S(- r(&i~ii~:! e11 S I I  :irt. 2 :il [.I)I!- 
~ e c h n  coiiiíiii» (al C!htligo Civil o :i1 I)i~i.<~~:lio for:il t 2 i i  si1 (.:i:o. ~:iiiii.r I)erc~oli.~ 
. . 
~irii.cldo coi-riícn). ICii cl nrt .  50 dcclar:i qiit5 105 <.oiiir:i 1 1 ;  iiii~i.c~:iiiiilt~; S '  r is~ii ,ai i  
p i r  la.; di.;~~o~icioiic:s del propio Córligo, por I : I <  Icyc,; i.,slicr:i;ilis,. ,)or I:ii, 
 reglas gt:1:ifli:iIi.s dcl Dxu:cho coniúli)), y f x i i  c . [  : i r [ .  !l.!:: n l i i c l i ~  iniiiliii:ii :i 
13: t l i s~~o~i !~ i .~ i ics  tlcl «Dcrcclio rouiúii». 
Y. tntnhiíqi (Xxligo (;ivil, zrts.  II;, 4.Z:) y l.Ilj1; y (!i~cligt~ l't:ib:il,, ;irt.  7 :  
i~l,c. I ) C ~ ~ I C  aii:iclir~(! qti(! i!l 'Pilt~ln lBn!1i~niLi:ir 11cI (!í~digo (!¡vil ( *S 1: I ~ * ~ ~ Y ~ I I ( I  q ~ ~ ~ i n t ' i ~ ~  
geirorirl», v.; d v ~ i r ,  ini:liiw pnrn 1.1s ii1irIii;i.: $P Uniic1:ho ])iililiPo. 
(l;0'1 1Cs !11itil N O  vj(yie cufS!~~fIit~.iido i 1 1 . t ~  leyw, , tvi r , , ~ I f L  se111 i ~ l , ~ ,  S ~ I I I ,  
lotl>t,~ I:I+ (/iup»ai(~io»ox (?scritrls. 1>(' l»ili>; i i io i l~~ ,~ ,  ,.y :ticiiqicr íhlí' cts 1'1 vi¡- 
Prio dc.1 Tributial S~ipwino,  ~ I I P  Crc sí,nt::nci:~ ( 1 ~  22 d<! jiiiiio ~ 1 -  l!)lO , ~ ~ ~ I I * I I ~ ~ I ~ ' I  
c~nii)pm.ritlida+ cti 1:1 ~xprc>+ióii qlcy.>n Los Rc~l:iin(~nIo:. Rl{I)l).. r i is ir~i~-~~ioit(*.~:  
Circulnr(~s, 111<00., ctcctrra, «rlicti~cl:is dr conforini(l:i<l coi1 !:as iiiieiii:i-i [ l o ~ . . ~ ~ : j  
por cl Gi~l)ic~rno, cii v i r ~ i ~ l  dc sus :il,r-il)iií~iuli~;», fl~!l)f, i i i : i r~t(~ii<~i .~(~ cl:ir:i l : ~  
diatiiici0n por lis rnzonc:: qiic Wroiiios al tr:iinr dv 1:ii corisc~r~iir~iioi:i.i lr: I:r 
j ~ r n r q i i i : ~  i1e Inr ncirnins. , 
1)(.I>(* tciic.rP eii cucntn la  jurisprwlencin y do(itriiin (,ti tn r~ io  al ailíriilo 
I.i i 'J1 d c  1% Iiiy (Ir Eiijciiciaiiiic~it,o Civil («iiiipacc:iiiii de I I ! ~ ' ) .  1'. i>l:iz:i. 
« T,n cnsncibn  civil>^. 
. . 
B) S.e e~tabl~eece, de pleno derecho, la nulidad ,cle ((103 
ac,tos ejecutados can,tra 180 c1ispuect.o cn  la ley, salvo los ca- 
sos en  que la misma ley ordena su validez)) (art .  4 . d d  C .  C.),  
C )  Segúln el artículo 5 de1 Código Civil, ((las Icyes sólo 
se derogan por ,otras leyes posteriores, y no prcvalecerhn 
csntra su observaiicia r i i  ,el clesuco, ni )a costuinbre o la 
prrictica ,en contrario)) (61) .  
D) Determinadas leyes, adlem;ís, prcscntan una protcc- 
ci6n reforzada. Así, según 'el articulo 8, ,«las 1,cycri penalc:;, 
las de policía y las iie seguridad ,pública». «obliga'il; a'-todos 
los clu,e hahit.en en territorio espafiol» (62) .  Según cl a r -  
, . tículo 9: las « relativas a los derech.0~ y ~c1~ebcr;es (1.c farni.l,i.a,» 
y a la «coriQiciOn y 'capacwaa legal dc  las personas », « uBli- 
gan a los lespañoles, aunque residan en país estranjero)) ; sc- 
ñ,alánd-ose, ad,einrís, iina zona dominada por (t el  intcrí::; y cl; 
ordien público», eii l a  cuál 11.0 juega ,cl principio gcii;cral da 
ilenunciabilidatl d'e los derechos concedidos por la:; I c ~ c : ~  (a r -  
tículo 4 del C:. C. ( 63) .  
E)  Por supwesto, aparte de las .específicas proliibicioncs 
de la I!ey penal, Csta contiene unas .disposicioiics genern1,cs dci 
fiiafiarifí<~ del orden legal. Eii priii-icr lugar, +e sancioria 1:i 
coacción a los poderes 1egisl.ativo:; ( 6 4 ) ;  cn seguiiclii lu- 
(fil) l'nr S I I I I I I ~ ~ L O .  I:I v : i I i ~ l ~ ~ ~  (Ir, pst(b l ) t , ~ i ~ * p t o  ,1111 1i i i1 '~I~~ : I S I V  e11-1
plarto de  cficaci:~ ~q i i i :  1.3 pr.)l)ir) ilo iiii:i tlortiin >, n'i ,llc>g:i : i I  t . ~ ~ i r ~ ~ i i r i  .T: c, :icnii.' 
l'cvn un 'l'ril11111a1 S(* wrí:) o l ~ l i g : ~ ~ l n ,  ~ > I I  priri~.ipio, :i i':lllar I . I I I I  :ir11~<11> :i 1.1 
JCU'@T(JII~:I 11it11 S!.~~:L~I:I~I P I  :lrl.,. ti d1!1 1:1'dig1~ Civil  y ($1 : irt.  2 , lc*l  . ! < S  ( a < @ -  
I I I ( ! I~C~O,  q i ~ ~  II:I::LII 1:' roqt~itnbrr! :). srguf1(11~ lugar ( S ~ l i r . ~  cXst<> I I I \ I I I I I :  111s  I ,OI\~I*I.>. 
( ( 2 )  T.:Is ]cy,>s (11: pciliri:~ h:i~i siri43 i ~ ~ t c r ~ ) t ~ ~ t : t ~ l a s  vn SI-111 i111) : I I I I I I I ~ O  
por cl ~rihiiri:il Siipr<~iiio. qiirS vhgr. t.11 1!)9:1 llcsr:~;irÍi II I I I '  In 51111 1" S'III': 
icyulaii I:L jor~in~l:i mis ima 11.: I.rnl,njo. 
(ti:$) Varia:: lex<i;, sobrch tndo cii iir:iicri:i w:.ia1. r~'if.t>r:iri I ~ S [ ~ I . < ~ X ~ I I I I ~ I I ~ I ~  
Cnt.n irrc!riiiiici:il~ilidld. 
Ci~digo Pqial. lihro 11. (i!D~jiio.: y SIIS 1)1~1':13 L ) :  'l'it1110 l l 
(Ih.lit,os contra L:i ~opiiriil:~d iiit+rior d1.1 ISsi:i.:lo>: C:iI,ifii.l<~ 1 (I)i~lil.iis cr~rili.:~. 
el ; I ~ g f r .  do1 Esiadn, contra Iris .(!ni.t,c!i, ~1 Cnn<,bjo 81, 3liiii;[rii< y ;.L I'iii.iii:i .Ir ,  
gobicriio); nrt.. 141, Y.<' (Oblignr al Jcfr- (lcl I':.il:irlr~ coi1 vi~ilr!iii.i:i 1 1  iiitiiiii.. 
daciíbri grnvcs n c.jr>cuUir iin acto ituiiLrn H I I  v<~liint:i~I!: : ~ r l ~ .  1.K) y FU. 
(Dc1i[03 c01itra I:L~ cc>rt,(y y SIIS rnietnl~ros); w t ,  l í i0 y > K .  ( l ) ~ [ i L d ~ <  ? I I ~ I ~ ~ : I  1.1 
C!onsejn do Miiiifitro* )' SUS miemhraq). 
g a r ,  sc toi-iian prccauciori~cs c1u.c prntcgcn. el o r t l c n  Icgal clcl 
15s ta t l .0 ,  iiientc a confusinnies o i n t r o i i i i s i t r ~ i c s  c o i 1  otros cbr- 
t l ~ c t ~ a i n i c i i i t o s  jurídicos ( O ; f i n ; ~ ] i n c n t c ,  s~c 1)rorura quc  
los lx-ol)i~ot; fu,ncioriarioc; públicos ila p u c t l n n  interfci- ir  co i1  lo 
d i s l ) u c ~ t o  c i i  la.; Irycj (66) .  
A !;u YCZ se t o i i i a n  estas p ~ c c a u c i o ~ ~ c s  (rluc son otra% tantas 
garnnti:~.; p;~ra. 10s c i~~r Ia ( I :~~ ios )  ] ) a r a  ~ L I C  la Icy SC;L lo 11uíZ 
tlebc s c r :  
4 j Sólo c.i ley lo q u c  como tíi l  a p n i c l ~ a i l  lo,; hcíig-ailo!i 
lcgislati\/u.i c o i i i p c t c r - i t c s .  J5 i i  d c t c r i i i i i - i : ~ d a s  i n a t c r i a s ,  vhgr .  la 
~kcnal. la garan'tía cs c: j~>ccial íc ; im.a y los l'ril)un;ilcs sólo pues- 
t l c i i  I i a c e i .  u:iu clc u i i n  c:;pccici dr  /< ic:Ecri: l(!gi:ilatif » ( 0 7  ) .  
13) T.a icy Org-Ailica t l c l  Poclcr j u c l i c i a l ,  cn su  ; i r t i cu lo  
7. p1.0hib.c 10s jueccs aplicar los rcglarncntoy; y ~d is l i c ) s , i c iu i i e : ;  
~ l ~ r l ~ t ~ ~ - ~ l l  tll~$l:lc:lr?l! l h s ~ ~ ~ ~ t ~ i : l ~ l l l l ~ l l t ~ t ~  I t F  : 1 1 , t < .  li;;-l(;l (S,tl,. 4 111-1 l~:i~lílll1~l 
r i ~ .  J ) r l i l t ~ ~  I - . I ) I I ~ ~ : L  I R  for111;t clc g~i l) ipr i i t~) .  ( , I I  C I I : I I I ~ I ~  : I ~ < ~ I ~ I : L I I  :t I:  S ~ S ~ I I . ~ : I !  
~ : i r : i i i I i :~ i l t !  ]:t.< 11by1%< ( : I ~ I I ~ ~ ~ ~ I I I ~ ~ ~ ) ~ I : I ~ I ~ < .  V .  I : i i ~ l ~ i i ~ i i  :irt. 173, S < I I ) I Y !  I O I I ~  
V I  i ~ i ~ r i i ~ > r o  , l .  
(l:.;) \.rr vn 1 3 1  (!icli?o l ' t .~ i ! i I .  Li11rt1 11. ' ~ i l \ i [ o  1 (Di~ l i l t~s  ~>()iitr:i. 
1:l s ( . ; L I I ~ ~ I ~ : I I ~  *xt( . r ior  11~1  I+~SI:LIICI j :  :irt. 121; (iill ~ I J ~ I L I I - ( - ~ ~ I I ~  (11- c I I I I ~ ~ + .  
l>r<9t,t ,< J I I I ~ ~ ~ : I I : I I I , ~ ~ , >  .lc (!11[r:1,< ~ l i ~ ~ i ~ k ~ i c i o ~ l ~ ~ , <  1 1  t l ' < ~ l ; i i ~ i i ~ , ~ i ~ ~ n ~ ~ t <  qi11! ,tf: ~,:trt>ri C I  
I):I,! 1 1  1 : )  ~II~II!II~~IIII~~II~-~:I d ~ l  I I ; ( : L I ~ I .  1) ,<(* oj)ii~'itkrb*ii :I, 1:1 o l1s r r~2n(~ ia  :lt* A I I S  
!c.;i,.; O I I ~ ~ I T ~ I ( . ~ I Y ~ I ~  ,sil iliol~~(~ry:iii<~i:~:~~, eti:. ); c.1 :irt .  J:Li (id. ilc :(*iinlqiijcr 
i i r < l i < i i .  < l i~ l i<~s i i , i i~ i i  ( 1  dr~i~rriiit~iitt~ ~ l r .  i i i i  í:iitiii~i~iiii <~slr : i r i j~:ro)) ,  3 k . j  i i ~  
:~rt.g. 1.10 y 1.11, I ~ I I ( !  :i?ra.v:111 111.3 : ~ ~ i t t ~ r i o ~ v ~  (l(.Iilos, ~ l t !  s1.v (:rnii(*li(~(~ I J O ~  
S I I ! ~ ~ ~ ~ I : . : L ~ ~ . I . :  [ I Í I I I ~ ~ ~ I I S  o ~ ~ . ~ t , r n n j ( \ r < ) s  I I : I ~ . I I ~ : L ~ ~ ~ : I ~ ~ o s .  KII tal r:isn (](SI :IYI . 121; 
r!t:'t,, i~,,ii~rs(! t s r i  riii-iil:i. lii (i<l,ipirl:i;ln i i i i  1.1 :irl. 11, iiiiinVrt> ". tlt>il (*<iiirmiirrl:ifo 
l j ( 3  l!J,5:! (a1 qlll~ llll!!:~ S,, ll!~t:c ~ t , r < ~ r ( ~ l l t ! i : ~ ) .  
(M;) Yr r  (!&ligt~ J ' I ~ I I : ~ ~ .  l,il)ro 11. T i f .  11. ('q). 2: 2 ( 1 ) ~  111.~. 
~ l (> l i l t~s  ~.oi~wI.irl~i* [)tlr las S I I ~ I I ~ ~ O I I ! I . ~ ~ O ~  J I ' I I J ~ ~ ( * O S  ~:OIIII,:L I , ]  ~'jt!'r~!i(,,it~ de Jcls 
t l (~ i , t~~*I io ,~  I < ~  1 : ~  I ~ I ~ ~ . ~ ~ I I I : L  j.(!~~o~i<);~,i~lci.< I ) , I I ,  ltis :(!y?>) y ~ ~ o ~ ~ r o r t l ; ~ n l t s .  
( t i 7  ! CÍdlizo P( .~ I ; I~ .  :1r1 . l .  : I I I : L ~ ~ . .  1 : (. S.JII (11*liIns u k i l t z ~ ~  l:is a<'- 
P ~ I I I I V , ~  y [itnipionr~ ~ ? I I < ~ ~ : I s  iior 1 : ~  /(,y!!. , ~ .\ rl ~ I , I I J O  :. JCIL (!1 c:lsu LIC qiit, 
i ~ r ,  'I'riliiiiinl Lciip:~ coiini:iiiiii~iilii tlc algiiii I i í ~ t ~ 1 1 1 1  ! I I I I '  i'sliiiic~ digiio d c  r<'lli'ls: 
s i i ~ i i  11 que 710 .YO h n l l r !  ~ J P J I ~ « / «  por In. 1[rll :11~~11~ii11r:í ilc todo lirnc(.rli- 
111iclil~) s11i)rr 61, )- l ~ x ~ ~ o i ~ d r ~ l  :ll f:ol)i(~rf)o I : I ~  T:IXOII~'S 11111, I I !  IlskI211 11:lc:l, 
c.rci~i~ 111i" 11cliicr:i si'r ohjc1.o ij,: s í i i i~~i i~i i  IN'II :L[; \ .  Y lo iiiiisnio (: cii:iiidl~ 
1117 I:L T ~ ! ~ I L ~ O . S I I ,  n/~liurrciór %e /&Y , u l i s p o ~ i c ~ i o » r ? r  Iít ley rtss~ili:irc pí.ii:idn ii i i i i .  
avcií>ii i i  oiii*isi!j~~ (IU,\ R jiiir:ii> (1t.1 'l'ril~iiii:il rio dr.l>ii~r:i sr!rlo 61 1 : ~  1ir.ii;il  
f'iií~i.(, 1101 :il,lcnicntc! ( x ~ c ? ~ i v : i » .  
(le cualquier clasc q i ~ c  cstbn cn dcsacuci.dn con las 1c)rcq 
( 6 8 ) .  T'or otra l)nrte, la jurisprutlcn.cia zn toriio al ;iití::ulo 
; (le1 C:cítligo civi l  cs coilstani;e cii c-iiaiito a que las di!;- 
yosicinn.cs dcl Z'odcr cjcciitivo que iiiil)lican tlcrogaci6n tlc 
iina Iley (60) no  son váliclas; ( 7 0 ) .  ~7 410 ,:.~;l)~ialiiicn- 
t'c eii lo cluc se rc f i c~c  al ,T>crcclio pi-ir.atlo ( 7  r j y a 1.0s 
rcglaii~~etltos ( 7  2 ) .  
C)  T,as 1,cycs no timenen, norinnliiicntc, cfectns rcti-o- 
~nc'tii~os, lo q~i .c 'cn cicrtor; ca:i,o:; (Icy pei?al) es principio al>- 
soliito (artí(:ul.o 3 del C(;tligo ('i\.il). 
11) 15s rrcjiiic;i.to furitIaii~'crit:ll tlc las lcyc:; su  pi-oii-iul- 
gacicin y j)ub~icacicíi~ (artíciilo I . o d~cl (:i>digo ('ivi.1 j ( 7 3 ) .  
S E) iSori.iialiiicntc Iiay una  ((vacatio legis » qu,c iinl)itlc 
las sorpresas. Scgíin el ai-tícu.lo 1 . 0  tlcl C:ótligo Civil, «lasl 
leyes ob1igar;ín ... a los veinbc días cle su proniulgacióii, ai 
en ellas 1-10 sc dispusiese otra cosa» (74; 
1') I I a y  un r c ~ t o  oficial, úiiica fitlctligna / u : ' ~ l f r ~  d c  cu- 
,~aocimi.r!~~to. Srgíin u~iü scniiciicia tlc 5 dc juni-o tlc i Sgr .  5cíini 
((¡S) I C I I  c~:i~i~lii~. IIII:I 13(~1>~iici1'111 1 1s :< (li, j i i i i i o  i . 1 ~  l!l?; , I I ~ I I I ~ ; ~ ' )  s l i ~ ~ l ~ : ~  
l~':~i~iilI:~~l a 111s S111:ir~ii~ v Ri~.yi~tradort>s. 
'I'Piig:iso c b r i  ciiclni:i ilii . ,  f![ nr l .  l i  i1;'I I'iii'i,~, 11;. 1 . ) ~  I':sli.iiiiili'i. '111.i' < l u , . ;  
c*~~;iii~~,li~s 1 i 1 ~ 1 i k . 1 1  iI~,ri'i:[io a I:L .~~j!,i,ri,l(i</ ~II~~I/¿I! , I .  'I'ii~l,~: 111s L ~ I ~ ~ ; I I I I I . ~  
1101 1SSinrli, actiinriii i*oriliiriiii? :i. uii »rrl<,/i jrl-i,i*r/oi,.o 11,. 1111rit11r.s ~ ~ r ~ r ~ s l r i l ~ l r ~ r ~ i r l . t r .  
alli,! t i ' )  Ii"i~r3ii :irliili:iii:r!ri,t~nt,:~  si^ i i i l~: i .~~~~~:i~I: i . i  i i i  : ~ l i ~ i - : i : l ; i ,  . 1'. ! : i i i i i ~ i i , l i  
10s 3 , r t ~ .  3, S. 9, 18, 19; -20, 32 y :ili 1 1 ~ 1  ~ ~ i . ~ > l i i i i  , ~ ~ ~ I I ~ ~ I ~ I I ' ) .  
(( i9)  O i i ~ t O ~ i t : ~ s i ? i l ,  p l r  fa1 ct>t~tr:irii~, rl:trlan ( ~ ~ r i c l i ~ r  I Y ~ I ~ I - I I : I I . I ~ v ~ I .  
( 70 )  Si;iiIi.ricin'; del l'ribiinnl C'ontrni.it,.;o i1i. 'I I 111s J I O F  ~ I ~ I I I I I ~ I ~  4 1 1 -  
1.8!)0, IF  I I C  ii:iiiIii.,~ y .4 ilt, ,tlii.itbiill>n: i h ?  l+)iln y 2.i ( 1 1 ,  s i ~ l i l i , ~ i i i i ~ i ~ , ~  r l ~ ,  I!l~i!i. 
( 7 1 )  F ~ . i i l : , i i ~ . i : i ~  ilv[ 1'iiliiiii:il S i i l i i , i ' i i i r ,  1 I i '  :) 11:. u ~ i \ ~ i , ~ i i i l i i ~ r ~  (l.' lS';r>:1. 
12 111, I I \ : ~ , V I I  y ?!J I!I* h ~ ~ 1 ~ l i ~ ~ ~ ~ i l i r 7 :  d[* ISIiS. 2: 1'11s :il)ril (11% LSitj, :; , 1 1 8  ~ i ~ ! ~ r ~ ~ i ' ~ i  
dí, 1SSO. r,bil.!.r:~l:~s 11or 11t,:3 il , !  17 di! iiiiiio cbs 191:;. 
(7:': Iii',~iilicci<>ii di> i cl<, : i I i i , i l  ili' lX!)!). 
( 7 3 )  I,:is I i I ( O 0 .  i i i ~  priiiiiiilg;itl;is c:i i~r-c~i~ii  (11, f i i i t i . ~ : ~  i i l i l iy: i i~ir i : l  ( 'l 'ri- 
Iiilii:iI ( ' i i i i I c ? i i i ~ i ~ ~ s ~ r .  1 I ~ F  jiiiiiu il(! lX!)I). S n  p i i i s i l~ i i  ii3i,rii. rlf. ~iiiii!:iiii~'ril~~ 
:I i i i i  Triliiiri:il p:rr:i h: i .wr clrcln~%c~iii i i i~s {Ir: I)~?ii!cli~i ('L'iil~iiii,.i~ Siiliir~iiiii. T 
111,  . ~ I I I ~ I I  dc, l!)Oli .  2fi t l i '  i~ l i r i l  I I I >  l!J:<l). 
J,n; 1l:iiiiatl:c. ; iirJi:iic!s i~iiitiuu.ic:iJ:i.~s~ li: rt!~:i*. IIIIC!.;. ~ ~ I I I ~  n t )  t i i>i i i 'hi  ~ , i t ~ l c > ; <  
113r:i lerci~rri~n. 
(71) SI! c,\r~.pti'i:tii 1;~s dc! ( , : l r : i~Ic , i~  ,! i i r ~ ( ! i i I i ~ .  ~ - ~ i r ( * i l ~ i ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ i : i l  y - 1 I . X I ~ -  
s i [n r i r i )  [ ' l ' r i~l .  ( !~~~t tc~ ic ic~vo ,  1901, 192!)) 1 1  l ~ ~ * r n ~ i ~ i v c i  ('1'1~1. S I I ~ I ~ I : I I I O ,  100:. lt!.?). 
lo es la ((Gaceta)) (hoy «Rol,etín Oficial))) y la Cslección 
legislativa. 
Hasta aquí lo relativo al Derecho escrita con ranga de, 
ley. I'or dcbajo de ésta hay que ,entender que sigue l ' g  Ti enle 
1-0 dispuesto cn cl artículo 1 7  de ,la ley dc 30 dc  enero 
de IS ) : ;~ ,  sobre la delimitación dcl campo propio do1 De- 
c ~ c t o  y la Orden M'lnistferid. L>: todos ii~odos, la prktica 
ha creado otra; figura; muy típica., del Es.tado planificador, 
coino son la Orden c2cordatla cn Colns~jo (le Ministros (que 
n su veL pucdc s12i.10 pi:eceptivurnznl~~, s i  una ley pr=scribc 
lesta forma, o voluntariut~z~rzte) ; la Orden conjunta de do i 
o in;is lIel)artrinientos, para no hablar de la tli:,cutibl- figura 
(le la orden ~omunicnda,  etcétera (75 ) .  
Ycero el D~ercclio escrito aplicable eii el Estado csl~añol, 
cstií in.trgi-ado, adleinás, por un grupo iiiiportaiitíi;inic, ,,-y 
ci:eciciitc- tllc otras fuiei~tes que, aunque inadecuatla c iriiyre- 
c isür~~c~i t~e ,  cabe clasificar coino fucrztcs intlirecLas. Tcii.~nio:j 
entre dstas : 
1 .  I,on Tratados y 'Coriucrilos internacionales, cn cuanto 
que secm iiicorporados al orclienaniieiito cspañol. E l  artículo 
I 4 d.e la l,ey d:e Cortc:; di.:;pon.e que «las Curte!; en plciio o eii 
coiriisi,cír-,, :+cgíi~-i los ca3os, s8ei.áii oídas pa.ra l a  ratifica,ciGn 
dc  aqucll(:>.i Srntado.i que afecten a iilaterias cuya regulacihii 
sca clc su coiii1)etencia conforme a los artículos anteriores)) 
(7()!. O 
2 .  C:a:;o especialnicntc interesante es el de 10s Con- 
cordatos, )- .eii genieral, el relativo al  nrdenaniiento jurídicc) 
de la Iglqe:;ia Cat8iica o Dei-.echo Canónico. 
( 7 5 )  \'(ti. Yillni .  Pnl:isí. «i\tliiiiiiistrnciAii y PlnnifirnciAna, 1). 140-1-11.. 
(¡(;i NI l~roI~l(-.iin cs l ~ a r ~ i ~ u ~ ~ i r ~ u ( ~ ~ ~ l . ( :  i ~ ~ r c ~ ~ : i i i L ~ !  lbor 11.1 qll? S(', 1 ~ -  
fi<.rt. ;i 10s c:<.(rlicc.t~io:: de :lillie;iOn», (le1 l.ilio (1,: los qiic con ft.(.iin !le 36 
Jc s c ~ ~ ~ i . i t ~ i i i l ~ r ~ :  dc 1953 s r  hnii sii:;crjti, cori Sorir;~iiii!ricn, traen cu i i s ig~~  1:~ 
\.i~<'iici:c. si~~11ic~r;i ~>ar<:iii,l y sin 1iirngil:i t l i i  riiiitjLr:t sob~~i~:iiii:l, dc ordciiupiir'ii- 
to; c x t ~ ~ i i , i r r , j s  tbn d ~ l ~ . r m i n : ~ ~ l n +  p:irtt:s ilc? ~iltP;tro t,ercit,ario. 
S. D O C T K I  N A L  45 
En cfccto; ,el vigenre de 2 7  dc  agosto clc I Y j 3  ( 7 7 )  
rccoiiucc a la Igl.csia conlo « svcicdad perfecta », así coiiio 
C I  (:liI)rc ej.ercicio» de su «poder espiritual y de su jurisc- 
cliccicíil);. Es decir, la tota.lida(1 tlcl urc1enami:eiito ec1esi;ís- 
tico rigc en cl territorio español ( 7 8) ; pudiendo, en par,ticular, 
!(lihrcmcntc proriiulgar y piiblicar en España ciialcluier dis- 
1)usiciGri relativa al gobi.erno d,c la Iglesia)) (79) .  AdcinAs, 
ciertas tlisposicionec; esyriííolas se rciniteii a dctci-i~iiiiadas 
11;1r t~sde1 oi'rlcnürnient~o canónico; así, el Código Civil ( a r -  
tíc.ii1.i~ 7 j )  dice quc «los recluisitos, formas y sdcinnidaclcs 
para la cclcbraciGn tlel matrimonio canónico se. rigen por las 
tlisl)osici~oilcs dc la Iglesia Catrílica y de'l Santo Concilio 
tic Trciito, adlnitidns conzo (cjres del K,Eirro». Por supuesto ?e 
ententlieroii aiitoiná.ticainc.ntie sustituídas por las del Llecret'cr 
((Ne .teiiiierc)> y luego por las del vigente COcligo de IIe- 
ticclio Canónico de 2 7  c1,c mayo de 1917 (Xo), al cual 
sc i:onccd.iO el pase regio por R. U .  dc 1 9  de niayo de 
I O I !) ( S I ) . lCl C:oncordato actual consolida esta recepcibn 
cn sus artículori XXIII-XXIV y en su Protocolo final. 
I'an1bii.n se remite el CGcligo Civil al  Derecho CariGnico. 
(7s) Arf-iciilri .[I, núiiicro l .  
(;!lj i\r.(lciilo TI, iiiiii~i~i.i) 2 .  
(};O)  VI,^ 1:i i ~ ~ c v l t ~ ~ ~ ~ i !  c ! i I i í , ~ O i i  lIig116]t<z, A~II I ISIJ  y (,';I~Ic~:Kvs, l ~ i -  
liiigüc. y aiii)t:itlt,, public::i.l:i 1,or 1% U .  11. C. (2." 1:11., 1941). 
(SI) lC1 %11asi->! coiiio (:LI? sí~le) 6 ~ ~ l ~ o ~ i í : ~  J:L : ~~tor ix ; ic i i~~i  1):ir: SII 1)iir 
I~li~~:tt:ii~ii ( ,TI  JCS~IIIIÍ;L; y I;I r c . i ~ ~ ~ l ~ t ~ i 6 n  tlf: 1:)s ~Iisposi( ; iu~i~.~ l i i~i l~~ri :!  III:I- 
~ r i i i ~ o ~ i i : ~ ~  ~5 ptlr I ; ~ c ~ : ~ c P  [ I I , ~  [rÍl!~¡xl~ civil, :irt. ci t .  Si11 ei~iI):irgo, I I I I : ~  O~LIPLI 
tlrl .\Ciiiistc~rio di! .Iriyt,iciu, dc 10 clc iti:irxo dc l!) L1, susLi~>iií! qiii: cl « l~wc! J 
~ I I I ~ J I J  1 t i l o  ~ I J  1 1  : I i o  ~ : S J ; . I .  Vci  J,:iiii:is Loiiri~lo, i l,n 
T)i~(lcii rlc 10 tli7 iii:irüo (11: l ! ) l l n ,  C i i  < . l l n v  iIc. la k'tiitl. iIc I)carci,lio ile 
l~I:itlri(l'!, l!!I 1 :  !. ~>:'iriii:i Bl iO  ¿Ir1 vol. 11 d c  au trncl~ic. dr.1 (!Derwlio 
V : ~ I I ~ ~ I ~ I ! C ~  : ilc (': vi:;~ioli, 2 vctls., 31:1~1ricI, 1.9 ki. 
lil cuantc )  a la cal)ac!idatl tlc sus $l)crsunas jurírlicas ( S ? ) ;  
])unto Cstc tanibi6ii corisolidado .en el Concordato ( S 3  j 
3. Los ordenaiiiicntos extranjeros, cn cuanto recibidos 
13"' e1 ordcilaiiii~eiito espafiol coilio resultado dc las norrilas 
tlc 1 ) ,e~echu intci-iiacional privac1,o. Punto &te bastantc oscuro, 
lwr 1;~ nutoria insufici,eiic.ia d,c los artículos 9 a I I del CG- 
clig-u civil, y de la jurisprude~~cia, y ,qti!e ha  d'c confrontarse 
coi1 lo clisl~ucsto eii iiunwrosos tratados de paz y amistad, 
consulai-r.5, etcctcra ( 84) .  
. 
Idos oi-d.cnainicntos subordinados, a los que, cn ré- 
gitiicn tlc r11üyu1. U i11c11or auto11u111íü, sc rcniitc cE I),cr:echo 
cstalal; talcs ~ 0 1 7 1 0  la3 normas tle cn.tit1ad.e~ 1o.calcs (85; ; 
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ciltit1:iclci: ~)úhljcas cli\.crsris ; 86) ; rirgaiiizacioiics siiltlicalts 
( S7 j ; y si~ii~)].c~liic~iit~c ,105 ~tdt i~ to : . ;  de todas las curpora- 
civiles, iiistitiicii~il~cs, asociacicir~cs y f~i~idaciorics vAliclaiiici-~tc 
constit~iítlas ( 8 8 ) .  
C-.errado cl capítulo de  las fi~ciitcs escritas, tliicctas o 
iiirlircctas, paseii-ios a las c1ciii;ís. 
151 Chdigo Civil, conio cs sabido, iiiiponc a los i ' r ihunülc~;  
13 obligacibn cle (<fal lar» cii todo caso ( p o r  supuesto, dentro 
tlc s u  re.spcctiva jurisclicci.h y coinlretcncia), sin potler pr-e- 
ic!.rfur (;si!cncio, oscuridacl o insiificiencia de las 1 , ~ ) ; ~ s ) ) .  !V 
[alta. d c  «ley esactan1,cnte a1)licnblc al punto controvcrtido>;, 
sc i;ccuri-irá a la costurilbile (le1 l uga r ) ) ,  y c(cri su clcfccto)), 
:i los «~>riricipio.i geil~eralle~; tlcl 1)crcchn » . Es claro q u e  esto 
sc i-efilere princi~)a.linentc: al 1)ereclio civil. 
lS1 Ccídigo dc Comercio coiitienc una tlisposicicíil seitie- 
jziiitc cii su artículo 2 ,  a1 tlccl,a.rar ,que «los acfos de L'O- 
~~ir?rc io) )  sc rcgiriín I)or cl propio OC:ódigo; en s cg~ lndo  lugar, 
1)(.)r lo5 :; usos del collrcrcio 2 ( S o )  « ol~scrvados gc.n,crabn-ieii.- 
tc cil cada plaza)), y, cri último tbriniiio, por cl «I)crccho) 
<:oinún . 
Otras normas, con110 las ~)eiiale:i, es(:lu):cn toda noriila- 
citjn cluc 110 sca la Icgal. 
F!ii tvtlo caso, cs cb\.itlciitc para iiucstro objeto 
4 )  Que cl I:).erecho espaEol reconoce. la costumbre extra 
Icgciii ])ia~etcr legem (n.o contra legem) (90) .  
H) QLIC mi la expr~esión ((principios generales del De- 
rechu » u n  ii.iargcn ainplísirno para el arbitrio judicinl 
( o I ) ,  para la doctrina (92), para la arziúlogía (93), para la 
cyuidnd ( 0 4 ) ~  para. la ~z.ccesiclnd ( s ) s ) ,  etcétera (96) .  
C) Que, leii todo caso, el  artículo 6 d.el Cúdigo Civil 
11esu:clvc el prob1,enia del Derecho que ha de  ser aplicado 
/,!o/- 10.5 7'1.ibnrtn/cs, que, como. ya indicanios, es lo escelicional 
'cii la :~])licaciOii del I)!ei;echo constitucional. 
Nc; soy, pues, partidario de  arrancar de eijtos principios 
tle lo. aitfculos 5 y 6 del Código civil,, para una teoría d,e 
las fccntc;; cn Ikrcclio constitucional. La costumbre y la 
c o n i . c l s c i ó n  csist,en, por supu;csto, en Derecho constitucianal 
espíiiiol. I<s rri;ís; 'en iin .ordienainiento todavía abierto y 
Í luí io, :;o11 clc 1ü m;íxinia importancia. Hay, s8bre todo, unos 
yr.i,ríclp!os (97 )  que foriiian un asenro q~te viene a ser 
(!)O; l.;, ~l i~r. ir ,  1:i ~ ~ ~ ~ s t . ~ i t i i ~ ) r ~ :  I I I I O < I C  s<*l intcrlirt:(ativii I* int.~.tICI~ctiva; 
111 i . . ~  I ' ~ I ~ I I ~ : ~ ~ ~ I I ~ ~ I I ~ v  prohihu c l  Có<ligo Civil 1 ; ~  ,costuinhro dt\ioga.tori:~ cr* sus 
, I i i ;  ii.:ii~ili::~:ic.itinc~ iIn dtts~uío y c ~ ~ l u i n l i r c  onlrari:~ (Acts. Ti y tij. 
(!ll) V . :  ('a*r:iii, ci'l'c>or::i cl( !  1:i :iplii::iciiiii c iiiv~~slig:i~:iíiii tlcl I)c- 
r15i~liov. JI:111ritl, l!ll7: 11:1!1s Rcicl~el, ((1,:~ l(!y y sciitc~~<:i:k.!), lr:i(l., 31:~- 
ilriil, 1!!11 ; 17~. Diigii y otros. e l,a jiiris~)rutl~nci:i <:on10 fuciitc dr Dc- 
r~!f.lio,,. J~ : t~ l~~ i ( l !  l!)?;. 
(!l?': l'cr 111 ii:riirjs :I ( t a i i \ s  clol <,«nwlili~ di, < tioi~lriii:~. legal,) r{llc 
5~ III:I t i t . j , i  I > I I  ~,c*-w~:ibn. 
(!u:!) V<,r r~>t)ic cu;(ii In, ol>r:<s (11: IN I I I I v ~ ,  < I r i t i ~d i i c~~ ió i i  :11 c~stutlio 
111.1 r ? ~ . i i . < . I ~ t i  ('i\.il,,; I)(: C':ihlro, «IPrr:(:ho (!i\vi]  dc I~:sp:iua, partc gc- 
*1i,r:11. 1.1 cí.1 i,r;i. 
(!) l ) V(,r  G;:hlii~l, L;.i c~11uid;id y sil, tipos l~iit.Gri<!tkj 1!11 1:1 c!ulti~i>l CI~:-  
i ~ i ~ l ~ ~ i i t ; ~ !  i.i!rinl>:~;i~. .\la<liíd, 1950; y «Tia loiiii~~lricií~n Jiir1ici;il 11rl Dcrcchn 
i t.1 :irl,il ri<i 11,- ~!,!i:i~I:~~l~), J t :~~lri i l ,  1933. 
(!t:~) \:c.l. I:I rl,.~.triil:r dol «cStitli) tlt. iif!c~wid:.rdx c.n niii!slrus Iirii;ilist:i~. 
Xc',(tt,.cm i111(, 111 g ( ~ ~ ~ ~ : ~ i ~ l : i i l  P.5 I I I I  ~ ~ I < ! I I ~ I : I ~ L O  ( . ~ ~ I * J C  (le 11)s I > c ! ~ ~ I < ~ I . I I s - ~ I ~ ! ~ L ~ .  
(!tiij II : i>.  I N I ~  I J I ~ : I  p:~rt(,: III~:I : I ~ U I I < ~ B I I ( < ?  ju r i~pru~lcnc i :~  ~ t d ~ ~ ~ i ~ t i ~ t r ~ t i r r ~ ~  
1-11 I I ' I  IVVII-: (n:~jn).: (i:oitlri oi.urr<: ,:ti IRS RCS~>~IIC~OIIIM de 1% 1)roii. f l r s l .  d a  
I iqir ir t , : )  1.: r lr  c+.st.clii:iiiii:il t*:ilirfad 191:iiic:~. 
(! l7)  !\ 10:: ([!I(: ):I \.iiiii~i que alude ~sprC~fiiii1:nl.c la Icy t l ~  Yiiccsibii 
y I ~ U V  so11 i~lbjcív cl: juraiiicuto, a l  igual ili~o 1.7s leyes fuiidumciilale~. 
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cl cc]ujval1ente clse u11 Dcrccl-io constitucional cotn~ín. Tales 
priiicipios gciicrales del ordenamiento estatal no son acluéllos 
q u e  cc eilcucntrari rccogidos eri la ley o en la juris~ii-udcncia, 
sino los del Movin~ienta: son princi~~ios dinr'Lmicos, a la. vez 
Iradicionules y rcvolucio~~arios; 6rganos espcciaks (coino el 
C'onsejo Nacional) y el Jefe Nacional del Moviiilierito, ,en 
 articular, cuidan de su custodia, interpretaci6n y renovaci6n. 
I'ero no ii~ucho iii:ís all'í puede Il'egar cl jurista en cl anrili- 
sic. En cuanto tal, bien dicho estri que cl Jcfe «rcspoiiclc 
ante Dios y ante la Historia». 
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